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ў Беларускі  
дзяржаўны універсітэт  
на бюджэтную і платную 
формы навучання 
на 2010 год  
Стар. 2 
АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ  
АБ ЗАЛІЧЭННІ Ў 2009 Г. 




АБ ПРЫЁМЕ  
ў Юрыдычны каледж  
і Ліцэй БДУ ў 2010 г.
Стар. 4
Рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне – з 3 мая па 1 чэрвеня ўключна. 
Час працы з 8.00 да 20.00 (панядзелак – субота).
Для абітурыентаў, якія былі зарэгістраваны, але не прынялі ўдзел у цэнтра­
лізаваным тэсціраванні па ўважлівай прычыне ў асноўны дзень, устаноўлены 
рэзервовы дзень – 5 ліпеня (панядзелак). Пачатак у 11.00.
Тэрміны перарэгістрацыі абітурыентаў для ўдзелу ў цэнтралізаваным тэсціраванні 
ў рэзервовы дзень – з 25 чэрвеня па 2 ліпеня ўключна. 
У сераду 26 мая на універ ­
сітэцкім сайце www.bsu.by 
адбудзецца онлайнкан фе рэн­
цыя з удзелам кіраўніцтва Бела­
рускага дзяр жаўнага уні версітэта 
і прад стаўнікоў прыём най камісіі 
БДУ. 
Пачатак у 16.00. 
* * *
Спецыяльныя выпускі газе ты 
“Універсітэт” для абі ту рыентаў 
можна набыць у кніжных кіё с ­ 
ках “Універ сітэц кая кніга”, раз ­
ме шчаных у весты бюлі га лоўнага 
корпуса БДУ (прасп. Неза леж­
насці, 4), а так сама ў кор пусе 
юрыдычнага факуль тэта (вул. Ле ­
нін градская, 8).
Нагадаем, што папярэдні спец ­
выпуск газеты “Універсітэт” 
для абітурыентаў вый шаў 22 
снежня 2009 года. У ім вы зной­
дзеце інфармацыю аб Парадку 
прыёму ў БДУ, а таксама звесткі 
пра факультэты і ін шыя наву­
чальныя ўстановы Беларус кага 
дзяржаўнага уні вер сітэта. 
№ Адукацыйныя прадметы Дата правядзення Пачатак тэсціравання 
1 Беларуская мова 14 чэрвеня, панядзелак 11.00 
2 Руская мова 15 чэрвеня, аўторак 11.00 
3 Гісторыя Беларусі 17 чэрвеня, чацвер 11.00 
4 Геаграфія 18 чэрвеня, пятніца 11.00 
5 Матэматыка 20 чэрвеня, нядзеля 11.00 
6 Грамадазнаўства 22 чэрвеня, аўторак 11.00 
7 Сусветная гісторыя найноўшага часу 24 чэрвеня, чацвер 11.00 
8 Фізіка 25 чэрвеня, пятніца 11.00 
9 Біялогія 27 чэрвеня, нядзеля 11.00 
10 Замежныя мовы 29 чэрвеня, аўторак 11.00 
11 Хімія 30 чэрвеня, серада 11.00
ГРАФІК ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА 







Старшыня прыёмнай ка мі­ 
сіі – рэктар БДУ акадэмік Сяргей 
Уладзіміравіч АБЛАМЕЙКА.
Намеснік старшыні – пра рэк­
тар па вучэбнай рабоце прафесар 
Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.
Намеснік старшыні – пра рэк­
тар па вучэбнай рабоце прафесар 
Уладзімір Леанідавіч КЛЮНЯ. 
Намеснік старшыні – началь­
нік Галоўнага ўпраўлення ву­
чэб най і навуковаметадычнай 
ра боты Люд міла Міхайлаўна 
ХУХ ЛЫН ДЗІНА. 
Адказны сакратар – дэкан 
факультэта дауніверсітэцкай 
адукацыі Вячаслаў Міхайлавіч 
МАЛАФЕЕЎ.
Адрас прыёмнай камісіі:
г. Мінск, вул. Ленінград ская, 16, 
каб. 112, корпус геаграфічнага 
фа куль тэта БДУ.
Даведкі па тэл. (017) 2095085
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Математика (научно-производственная деятельность) 30 15 0
Математика (научно-педагогическая деятельность) 30 5 0
Математика (экономическая деятельность) 20 15 0
Математика (научно-конструкторская деятельность,  
математическая электроника)
20 10 0
Математика (информационные технологии,  
веб-программирование и Интернет-технологии)
20 35 0
Математика (анализ и моделирование информационных систем,  
компьютерная математика)
20 15 0
Механика (научно-производственная деятельность) 20 10 0
Механика (научно-производственная деятельность, 
компьютерная механика)
15 15 0
Механика (прикладная механика) 15 15 0






Прикладная математика (научно-производственная деятельность) 85 25 0
Информатика 60 30 0
Актуарная математика 10 15 0
Экономическая кибернетика  
(математические методы и компьютерное 
моделирование в экономике)
25 20 0
Прикладная информатика  
(программное обеспечение компьютерных систем)
20 40 0
Компьютерная безопасность  
(математические методы и программные системы)
15 15 0







(информационные технологии телекоммуникационных систем)
20 10 0
Радиофизика 70 20 0
Физическая электроника 50 15 0
Аэрокосмические радиоэлектронные и 
информационные системы и технологии
20 10 0
Компьютерная безопасность (радиофизические 
методы и программно-технические средства)
35 20 0
Всего 195 75 0
Физический 
факультет
Физика (научно-исследовательская деятельность) 60 10 0
Физика (производственная деятельность) 25 10 0
Физика (научно-педагогическая деятельность) 20 5 0
Физика (управленческая деятельность 20 15 0
Физика (ядерные физика и технологии) 30 10 0
Всего 155 50 0
Химический 
факультет
Химия (научно-производственная деятельность) 45 25 0
Химия (научно-производственная деятельность, 
радиационная химия, радиохимия)
30 0 0
Химия (научно-педагогическая деятельность) 15 10 0
Химия (фармацевтическая деятельность) 25 25 0
Химия (охрана окружающей среды, химическая экология) 15 15 0




География (гидрометеорология) 5 15 0
География (научно-педагогическая деятельность) 63 20 0
География (геоинформационные системы ) 10 10 0
Геоэкология 10 10 0
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых 20 10 0




Биология (научно-призводственная деятельность) 25 35 0
Биология (научно-педагогическая деятельность) 40 50 0
Биология (биотехнология) 20 50 0
Биоэкология 15 15 0







Информация и коммуникация (технологии коммуникации) 15 30 0
Журналистика (печатные СМИ) 30 35 0
Журналистика (аудиовизуальная журналистика) 15 45 0
Журналистика (веб-журналистика) 15 15 0
Журналистика (менеджмент средств массовой информации) 10 15 0
Международная журналистика 15 15 0
Литературная работа (творчество) 5 15 0
Литературная работа (редактирование) 15 15 0




История (отечественная и всеобщая история; археология; 
этнология; история искусств; политология)
73 75 0
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(история и музеология; искусствоведение и музеология; 
культурное наследие и туризм)
10 20 0
Историко-архивоведение 15 15 0
Документоведение (документационное обеспечение управления; 
информационное обеспечение управления; защита информации)
15 40 0





Философия 10 30 0
Психология 25 65 3
Социология 15 40 0
Информация и коммуникация  
(социальные технологии, научно-педагогическая деятельность)
15 30 3




Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность; 
компьютерное обеспечение)
50 10 0
Русская филология (литературно-редакционная 
деятельность; компьютерное обеспечение) 
45 10 0
Славянская филология (славянская и белорусская филология) 18 5 1
Славянская филология (славянская и русская филология) 12 5 1
Романо-германская (английская) филология 30 25 1
Романо-германская (французская) филология 10 15 1
Романо-германская (немецкая) филология 10 15 1
Романо-германская (итальянская) филология 10 15 1
Восточная (китайская) филология 10 15 1





Международные отношения 15 65 3
Лингвострановедение 10 20 2
Международное право 15 45 3
Мировая экономика 15 45 3
Менеджмент (менеджмент в сфере международного туризма) 20 40 0
Таможенное дело 20 40 0




Экономическая теория 17 25 0
Экономика 17 40 0
Финансы и кредит 8 50 0
Менеджмент (международный менеджмент; 
инновационный менеджмент)
8 50 0




Правоведение (кроме выпускников юридического колледжа БГУ) 110 125 0
Правоведение (для выпускников юридического колледжа БГУ) 10 35 0
Экономическое право 20 45 0
Политология (политико-юридическая деятельность) 10 20 2




Дизайн (коммуникативный дизайн) 5 85 0
Культурология (фундаментальная культурология, 
американистика и английский язык) 9 15 0
Культурология (фундаментальная культурология, 
германистика и немецкий язык) 8 15 0
Культурология (фундаментальная культурология, 
гебраистика и английский язык) 8 15 0
Современные иностранные языки  
(преподавание, компьютерная лингвистика) 6 25 1
Современные иностранные языки  
(преподавание, компьютерное обучение языкам) 6 25 1
Современные иностранные языки (перевод) 10 35 0
Менеджмент (социально-административный 
менеджмент, социальный менеджмент) 10 52 1
Прикладная информатика 
(веб-программирование и компьютерный дизайн) 6 30 0
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 10 25 0




(международные отношения в военной сфере) 4 0 0
Психология (морально-психологическое обеспечение 
воинской деятельности) 22 0 0
Журналистика (печатные СМИ, военная журналистика) 10 0 0
Правоведение (юрисконсультская работа в военной сфере) 8 0 0
География (геоинформационные системы, 
геоинформационные системы военного назначения) 10 0 0
Химия (радиационная, химическая и биологическая защита) 12 0 0







Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) 10 50 0
Менеджмент (финансовый и инвестиционный менеджмент; 
социально-административный менеджмент, управление 
персоналом; менеджмент недвижимости)
15 165 0
Социальная работа  
(социо-медико-психологическая деятельность) 10 80 0





Бизнес-администрирование 10 65 0
Логистика 7 65 0
Всего 17 130 0
Институт
теологии 
имени  святых 
Мефодия
и Кирилла
Теология 20 10 0
Всего 20 10 0
ВСЕГО по БГУ 2097 2712 29
ПЛАН  ПРИЕМА  НА  1  КУРС  БГУ  В  2010  ГОДУ
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)











Математика (информационные технологии, 
веб-программирование и Интернет-технологии)
15 20





Биология (научно-производственная деятельность) 30 35












История (отечественная и всеобщая история) 25 35
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(история и музеология; культурное наследие и туризм)
10 30
Историко-архивоведение 15 15
Документоведение (документационное обеспечение управления; 
информационное обеспечение управления; защита информации)
20 50
Документоведение (документационное обеспечение управления) 
(для выпускников Полоцкого колледжа УО Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова, а также выпускников 2010 
года Минского государственного политехнического колледжа, 







Экономическая теория 15 20
Менеджмент (международный менеджмент, инвестиционный менеджмент) 7 45





















Правоведение (кроме выпускников юридического колледжа БГУ) 40 50





Белорусская филология (литературно-редакционная 
деятельность; компьютерное обеспечение)
20 15







Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) 35 50







равления и  
социальных 
технологий
Правоведение (правовое обеспечение бизнеса) 0 90
Социальная работа (социо-медико-психологическая деятельность) 0 120
Менеджмент (финансовый и инвестиционный менеджмент; социально-











Бизнес-администрирование (Оршанский филиал) 0 25
Финансы и кредит (Оршанский филиал) 0 25
Всего 0 160
ВСЕГО по БГУ 420 1295
ПЛАН  ПРИЕМА  НА  1  КУРС  БГУ  В  2010  ГОДУ
(ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
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объединенный конкурс всего: 185 322
Физический факультет объединенный конкурс всего: 153 237
Факультет радиофизики 
и электроники
объединенный конкурс всего: 155 256г / 233с
Биологический факультет объединенный конкурс всего: 100 276г / 259с
Химический факультет объединенный конкурс всего: 130 296г / 285с
Географический 
факультет
объединенный конкурс всего: 108 247
Исторический факультет объединенный конкурс всего: 113 288
Экономический 
факультет
объединенный конкурс всего: 50 334г / 266с
Филологический факультет
Романо-германская 















всего: 52 26,7Славянская  
и русская филология
Белорусская филология




Мировая экономика 15 357
Международные отношения 15 343
Международное право 15 349г / 341с
Таможенное дело 20 332
Менеджмент в сфере 
международного туризма
20 354





Правоведение 8 229г / 218с




Информация и коммуникация 15 36,5г / 34,6с
Международная журналистика 15 35,1
Литературная работа 15 33,5
Журналистика (печатные СМИ)











Современные иностранные языки 
(компьютерная лингвистика)

















Информация и коммуникация 15 353г / 247с
Психология 25 315г / 311с
Социология 15 300г / 208с
Философия 10 294г / 265с
Юридический факультет
Политология 10 315г / 303с
Правоведение 















Менеджмент 15 308г / 275с
Социальная работа 10 287г / 229с




Факультеты Специальности Зачислено Проходной балл
Механико-математический 
факультет объединенный конкурс всего: 97 *
Факультет прикладной 
математики и информатики объединенный конкурс всего: 102 *
Физический факультет объединенный конкурс всего: 38 *
Факультет радиофизики 
и электроники объединенный конкурс всего: 38 *
Биологический факультет объединенный конкурс всего: 145 167
Химический факультет объединенный конкурс всего: 69 *
Географический факультет объединенный конкурс всего: 80 132
Исторический факультет объединенный конкурс всего: 147 *
Экономический факультет объединенный конкурс всего: 165 245
Филологический факультет
Романо-германская 
(английская) филология всего: 40 172
Классическая филология
Романо-германская 
(немецкая) филология 7 *
Романо-германская 
(французская) филология 4 *
Романо-германская 
(итальянская) филология 15 *
Восточная (китайская) филология 15 182
Русская филология
всего: 8 *Славянская и русская филология
Белорусская филология
всего: 2 *Славянская и белорусская филология
Факультет 
международных отношений
Мировая экономика 45 276
Международные отношения 65 293
Международное право 45 299
Таможенное дело 40 239
Менеджмент в сфере 




Информация и коммуникация 30 22,9
Международная журналистика 15 24,2
Литературная работа 9 *
Журналистика (печатные СМИ)




Социальная работа 11 *
Современные 
иностранные языки (перевод)
всего: 70 184Современные иностранные языки (компьютерная лингвистика)
Современные иностранные языки 
(компьютерное обучение языкам)
Культурология 
(американистика и английский язык) 3 *
Культурология 
(гебраистика и английский язык) 1 *
Культурология 
(германистика и немецкий язык) 1 *
Информатика 30 125
Менеджмент 25 206
Факультет философии  
и социальных наук






Правоведение (для выпускников 
юридического колледжа БГУ) 21 *
Правоведение (кроме выпускников 
юридического колледжа БГУ) всего: 190 218
Экономическое право
Институт теологии имени  






Социальная работа 39 *




Факультеты Специальности Зачислено Проходной балл
Механико-математический 











педагогическая деятельность 10 135
Геоэкология 15 95
Экономический факультет объединенный конкурс всего: 30 170
Факультет журналистики
Института журналистики
Журналистика (печатные СМИ) 15 *
Журналистика  
(аудиовизуальная журналистика) 8 *
Филологический факультет
Белорусская филология 8 *






Документоведение (для выпускников 
Полоцкого колледжа УО ВГУ) 5 27,5
Документоведение (кроме выпуск-
ников Полоцкого колледжа УО ВГУ) 25 173
Историко-архивоведение 15 154
История 20 *
Музейное дело и охрана историко-
культурного наследия 5 203
Юридический факультет
Правоведение (для выпускников 
юридического колледжа БГУ) 30 25,9
Правоведение (кроме выпускников 
юридического колледжа БГУ) 40 190
Гуманитарный факультет
Социальная работа 35 195
Менеджмент 10 *
НА ЗАОЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
* Зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе
ИТОГИ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  2009  ГОДУ
НА ДНЕВНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
* Зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсег / с – конкурс для городских / сельских абитуриентов
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месцаў 10 мая 17 мая
фізіка­матэматычны 100 матэматыка фізіка
хіміка­біялагічны 60 хімія біялогія
філалагічны 40 беларуская мова і літаратура
руская мова 
і літаратура
грамадазнаўчы 40 сусветная гісторыя(XIX ст. – 1945 г.)
гісторыя Беларусі  
(са старажытнага 
часу да 1945 г.)
Студэнцкі гарадок – структурнае падраздзяленне БДУ. У яго 
складзе – 11 інтэрнатаў (1 маласямейны і 10 студэнцкіх, адзін з якіх 
зараз зачынены на капітальны рамонт). СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК БДУ
—ÚÛ‰˝ÌˆÍ≥ „‡‡‰ÓÍ ¡ƒ” ñ ‚˚·≥ÚÌ‡ˇ ÏˇÒˆ≥Ì‡ ˆ˝ÌÚ‡ ÒÚ‡Î≥ˆ˚
Арганізацыяй працэсу засялення, рэгістрацыі, высялення, зняцця 
з рэгістрацыйнага ўліку іншагародніх навучэнцаў, здзяйсненнем кан-
тролю над пражываннем і ўнясеннем аплаты за пражыванне і каму-
нальныя паслугі займаецца служба засялення і рэгістрацыі, якая скла-
даецца з двух сектараў. Месцам у iнтэрнаце зараз забяспечаны каля 
60 % студэнтаў, якія маюць у гэтым патрэбу. Месцы размяркоўваюцца 
на падставе пададзенай заявы і паводле рашэння камісіі факультэта па 
засяленні. 
Студэнцкі гарадок – гэта агульны дом для болей за 5,5 тыс. 
студэнтаў Белдзяржуніверсітэта, гэта органы самакіравання і цудоўная 
магчымасць для самарэалізацыі моладзі, развіцця лідарскіх якасцяў 
і арганізатарскіх здольнасцяў.
 Ва ўсіх інтэрнатах функцыянуюць пакоі сацыяльнага, спартыўнага 
і культурна-асветніцкага прызначэння, клубы па інтарэсах і спартыўныя 
секцыі. Студэнты, якія тут пражываюць, маюць шырокія магчымасці 
для арганізацыі цікавага і пазнавальнага адпачынку, актыўнага і здаро-
вага ладу жыцця. У iнтэрнатах № 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 працуюць лакаль-
ныя кампутарныя сеткi з доступам у Інтэрнэт з пакояў. Амаль кожны год 
інтэрнаты БДУ вызначаюцца як найлепшыя ў сталiцы. 
Арганізацыяй выхаваўчай работы займаецца цэнтр педагагічных 
тэхналогій. У яго складзе – метадысты, а таксама сацыяльныя педагогі, 
педагогі-арганізатары і інструктары па фізкультуры, якія працуюць не-
пасрэдна ў інтэрнатах. Цэнтр скіроўвае сваю дзейнасць на фарміраванне 
актыўнай жыццёвай пазіцыі навучэнскай моладзі, выхаванне яе сацы-
яльнай сталасці, арганізацыю карысных мерапрыемстваў.
Акрамя таго, у структуры Студгарадка маецца інжынерная служба, 
пральня і комплексная брыгада па абслугоўванні інтэрнатаў. 
Установа адукацыі
"ЛІЦЭЙ БДУ"
Прыём у 10 класы ліцэя БДУ ажыццяўляцца па выніках 
двух пісьмовых уступных іспытаў, якія праводзяцца 16 мая 
і 23 мая 2010 года па наступных прадметах:
У ліцэй БДУ маюць права пасту-
паць навучэнцы, якія стала пражы-
ваюць на тэрыторыі Рэспублікі Бе-
ларусь і атрымалі ў бягучым годзе 
агульную базавую адукацыю.
Навучанне ў ліцэі БДУ здзяйсня-
ецца на бюджэтнай аснове.
Без уступных іспытаў залічваюцца 
пе раможцы заключнага этапу Рэс-
пуб ліканскай алімпіяды, якая пра-
водзіцца Міністэрствам адукацыі 
Рэс публікі Беларусь у бягучым наву-
чальным годзе з улікам кірунку наву-
чання.
Навучэнцы, якія паступаюць у 
ліцэй БДУ, падаюць наступныя даку-
менты: даведку з фатаграфіяй, заве-
раную пячаткай установы адукацыі; 
заяву на імя дырэктара ліцэя БДУ. 
Пераможцы заключнага этапу Рэс-
публіканскай алімпіяды бягучага го-
да падаюць копіі дыпломаў.
Дакументы прымаюцца з 29 са­
кавіка па 12 мая 2010 г. уключна.
На час конкурснага адбору інтэр-
нат іншагароднім навучэнцам не да-
ецца.
Поўны тэкст правіл прыёму раз-
мешчаны на сайце ліцэя БДУ: 
www.lyceum.by.
Тэлефоны для даведак: 
209­56­19, 209­56­11, 209­56­02.
Адрас: 
г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8.
У ліцэі БДУ працуюць курсы ды-
станцыйнага навучання, на якіх мож-
на атрымаць кансультацыю вы- 
к ладчыкаў ліцэя пра заданні, якія 
пра паноўваліся на ўступных іспытах 
мінулых гадоў. 




ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРЫЁМЕ  
Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ 
У 2010 г.
ДЗЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)
Спецыяльнасць на аснове агуль­
най базавай адукацыі (9 кл.): 2-24 01 
02 – “Правазнаўства” (спецыялізацыі: 
дзяржаўна-прававая дзейнасць, 
судова-прававая дзейнасць, гаспа-
дарча-прававая і кадравая рабо-
та). Тэрмін навучання – 3 гады 10 
месяцаў. Уступныя іспыты: белару-
ская (руская) мова – дыктоўка, матэ-
матыка – пісьмовая работа. 
Падрыхтоўчыя курсы. Для тых, 
хто паступае на аснове агульнай база-
вай адукацыі: гадавыя – з кастрычніка 
па май, кароткатэрміновыя – чэр - 
 вень–ліпень, а таксама на працягу 
года па меры набору груп. Тэл.: 289-
12-82.
Спецыяльнасць на аснове агуль­ 
най сярэдняй адукацыі (11 кл.): 
2-24 01 02 – “Правазнаўства” (спе цыя-
лізацыі: дзяржаўна-прававая дзей-
насць, судова-прававая дзейнасць, 
гаспадарча-прававая і кадравая ра-
бота). Тэрмін навучання – 2 гады 10 
месяцаў. Уступныя іспыты: беларуская 
(руская) мова – ЦТ, матэматыка – ЦТ. 
Інтэрнат падчас уступных іспытаў 
даецца ўсім абітурыентам, падчас 
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КАНТРОЛЬНЫЯ ЛІЧБЫ ПРЫЁМУ Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ Ў 2010 Г.
навучання – пры наяўнасці свабод-
ных месцаў. 
Кошт платнай формы навучання на 
2009/2010 навуч. г. –  3 322 000 бел. руб.
ЗАВОЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)
Спецыяльнасць на аснове агуль­
най сярэдняй адукацыі (11 кл.): 
2-24 01 02 – “Правазнаўства” (спе-
цыялізацыі: дзяржаўна-прававая 
дзейнасць, судова-прававая дзей-
насць, гаспа дарча-прававая і кадра-
вая работа). Тэрмін навучання – 3 га-
ды 10 месяцаў. Уступныя іспыты: бе-
ларуская (руская) мова – ЦТ, матэма-
тыка – ЦТ. 
На завочную бюджэтную фор-
му могуць паступаць асобы, якія 
маюць агульную сярэднюю адука-
цыю і працуюць па спецыяльнасці, 
а таксама дзеці-інваліды,  інваліды 
І і ІІ групы.
Кошт платнай формы навучан-
ня на 2009/2010 навуч. г. – 1 274 000 
бел. руб.
Выпускнікі Каледжа маюць пра-
ва працягнуць навучанне па адпа-
веднай спецыяльнасці са скароча-
ным тэрмінам навучання на юры-
дычным факультэце Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта (з пасту-
пленнем на ІІІ курс).
Паколькі Каледж з’яўляецца струк-
турным падраздзяленнем Бела-
рускага дзяржаўнага універсітэта, то 
ўступныя іспыты праводзяцца Пры­
ёмнай камісіяй БДУ. Парадак пры-
ёму ў Каледж рэгулюецца Правіламі 
прыёму ў сярэднія спецыяльныя 
ўстановы, зацверджанымі Ука-
зам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 07.02.2006 № 80 (у рэд. Указаў 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 08.02.2008 № 70, ад 23.01.2009 
№ 52, ад 12.05.2009 № 243).
ПРЫЁМ ДАКУМЕНТАЎ
– на дзённую форму на аснове 
агульнай базавай адукацыі – з 15 па 
29 ліпеня.
– на ўсе формы навучання на ас-
нове агульнай сярэдняй адукацыі – 
з 15 ліпеня па 8 жніўня.
– на платнае навучанне – па 
14 жніўня.
УСТУПНЫЯ ІСПЫТЫ
– на дзённую форму на аснове 
базавай адукацыі – з 30 ліпеня па 
8 жніўня.
– на ўсе формы навучання на ас-
нове сярэдняй адукацыі – з 9 па 
11 жніўня.
ЗАЛІЧЭННЕ
– на ўсе формы навучання на ас-
нове базавай і сярэдняй адукацыі 
за кошт бюджэтных сродкаў – па 
13 жніўня, на ўмовах аплаты – па 
16 жніўня.
